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Persones externes al Consell Editor de Treballs de 
la Societat Catalana de Geografia que han avaluat 
de forma anònima els textos rebuts entre gener 
de 2011 i desembre de 2015, i que corresponen als 
números 71 a 80
La filiació institucional indicada és l’actual o, si es desconeix, la del moment 
en què hi van col·laborar.
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La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia agraeix vivament la 
seva feina desinteressada, i que serveix per assegurar la qualitat i rigor científic 
dels articles publicats a Treballs de la Societat Catalana de Geografia.
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Informació per als autors i autores
1. Presentació.  Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista 
acadèmica de tota temàtica d’interès geogràfic, que es publica alhora en suport 
paper i electrònic . Té com a objectius la divulgació de l’enfocament científic 
propi de la geografia, la sensibilització de la societat envers els diversos problemes 
territorials, socials i ambientals, així com l’enriquiment del bagatge científic 
català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.
És editada per la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), d’ençà 1984 i en l’actualitat té una periodicitat 
semestral. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades 
en la geografia, així com de les conferències i altres actes realitzats a la Societat 
Catalana de Geografia. 
Els articles adreçats a Treballs de la Societat Catalana de Geografia han de 
ser originals i escrits en català, anglès o qualsevol llengua romànica. Es poden 
publicar articles i conferències en edició bilingüe, principalment català/anglès.
La revista es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa dels articles.
A banda de la secció d’articles, la revista conté també les seccions: ‘Confe-
rències’, ‘Notes i documentació’, ‘Ressenyes’ i ‘Crònica de la SCG’.
Com a revista en línia, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir 
i comunicar lliurement l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que 
la publica (SCG/IEC) i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. 
2. Enviament d’originals. Cal enviar-los en suport digital a l’adreça scg@iec.cat. 
També es poden fer arribar per correu postal i en paper, però sempre acom-
panyats del format digital, a la secretaria de la Societat Catalana de Geografia 
(carrer de Maria-Aurèlia Capmany, 14-16, 08001 Barcelona).
Han d’anar acompanyats d’una pàgina en arxiu a part on figuri: autoria, 
lloc de treball o professió i adreça electrònica, així com una declaració que, si 
més no, faci constar: a) el coneixement i acceptació de les normes de la revista 
(això afecta en particular a la cessió del drets d’edició i a l’acceptació d’esmenes 
d’estil per part del Consell de Redacció),  b) el compromís que l’article no ha 
estat simultàniament enviat a altres revistes, c) l’afirmació del caràcter original 
del treball amb una enumeració breu de les novetats que aporta, d) opcional-
ment, els agraïments que es vulguin fer constar o la declaració d’inserció de 
l’aportació en determinat projecte de recerca (de cara a la publicació, tot això 
